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Two-week Silence Period 
Begins for Fraternities;
Half of Riishees Pledge
Montana State University’s m en’s social fraternities have 
clamped on a two-week silence period after an initial rushing 
period in which 97 pledges made their preference bids.
The Inter-Fraternity  council said the 97 new members 
represent less than half the num ber of men signed up for the 
fo rm a l ru sh . L a st y e a r ’s  f ig u r es  
sh o w e d  a to ta l o f  141 p le d g e s  o u t o f
Today’s Meetings
Scab ard  an d  B la d e , 7:30 p.m ., 
R O TC  b u ild in g , n o  u n iform s.
M ortar B oard , n bon , S .U ., M a k e­
up  room , n o  u n iform s.
C h ristian  S c ie n c e  organ iza tion , 
6:30 p .m ., L A  102. W elcom e, d in ­
n er  fo r  n e w  s tu d en ts , 6 p .m ., S u n ­
day , C op p er room .
W esley  F ou n d ation , 5 p .m ., S u n ­
d ay , F ir st  M eth o d ist C hurch.
C en tra l Board; 4 -p .m ., P r e s i­
d en t’s  o ffice .
S o c ia l d a n ce  clqss,/ 7 -9 :30  p.m.; 
G old  room .
260 ru sh ees.
A lth o u g h  th e  o ff ic ia l s iz e  o f  th e  
fresh m en  m en ’s  c la s s  w o n ’t  be  
k n o w n  u n til O ctob er 2, a n  in crea se  
is  e x p ec ted  o v e r  th e  441 en ro lled  
la s t  au tu m n .
O f th e  97, A lp h a  T au  O m ega  
p led g ed  2, P h i D e lta  T h eta  20, 
P h i S ig m a  K ap p a 7, S ig m a  A lp h a  
E p silon  22, S ig m a  C hi 14, S igm a  
N u  21, S ig m a  P h i E p silon  6, and  
T h eta  C hi 5.
T h e  p led g es , lis te d  b y  fra tern ity , 
in c lu d e .
A lp h a  T au  O m ega
K en  B r e id e n fe ld , L ew isto w n ;  
J a m es  M . L am b e, B e th esd a , M d.
H P h i D e lta  T h eta
G arry  V . B e n n e tt , L a rry  M . 
S ch er , and  R ich ard  L . S ta h l, B i l l ­
in g s; T h om as C . F lem in g , B on n er;  
D e l G . I v e y  an d  M a x  M iller , C h i­
n ook; A la n  N o y es , F a irv iew ;  
R ich ard  J. C h ristop h er, G reat  
F a lls ; R ich ard  D . B an k s, H avre;  
R oger  P ea rsa ll, Parle C ity; J a m es  
Q u ack en b u sh , P eer le ss;  R o n n ie  
P a ig e , P h ilip sb u rg; L e ste r  O. 
S ch o w , L ester; L arry  S ch u lz , 
S h erid an ; J a y  D ix o n  Q u attrocch i, 
S try k er; C ly d e  C rego, N ap a , C alif;  
R on a ld  B ro k er  an d  R on  Joh n son , 
f  E lm h u rst, 111.; C h arles F . R h od es, 
B lu ffto n , Ind .; H a l D . E rickson , 
S io u x  F a lls , S.E>-
E rn est A u b rey , C ut B an k ; D a lla s  
G. E aton , G rea t F a lls;  G era ld  M et­
ca lf , H elen a; D o n a ld  W. J o n es , 
J e ffe r s;  K e ith  R ob in son , K a lis -  
p e ll;  W arren  G rass and  P erry  
R ob ertson , L e w isto w n ; D ick  R id ­
d le , L ib b y;' D u a n e  G ilk ey , L iv ­
in gston ; M ilt H a n sen , J a ck  M iller , 
Ja ck -T ru ck m a n  and F red  W eld on , 
M issou la ; J im  W eaver , S idney.;  
N orm an  C reigh ton , B a lb oa , C alif.;  
T erry  D ra g o o  an d  M arion  R . B e tts , 
W allace , Id ah o; R ob ert J o h n so n , 
M id d leb u ry , V t.; G en e  A . K a l-
k osk i, N een a h , W is.; N e lso n  S . 
W eler, W au sau , W is.
S ig m a  P h i E p silon  
B o b b y  H igh am , B e lfry ;  G ary  
H agem an , L au re l; D u a n e  E k strom , 
P o iso n ; A n d y  O lsen , R on an ; J erry  
S ch reu d er , W orden; G len n  W h it­
t le , F ort C o llin s, C olo.
T h e ta  C hi
R on a ld  D u ff, F rom b erg; P a tr ick  
G ross, G len d iv e ; B ob  P eter so n , 
M issou la ; T h om as M . U n g er , F er ­
g u s  F a lls , M in n ., N e v il  A lonzo*  
F ran ce , R an d o lp h , N .Y .
Sorority Rush Gathers 
130 Novice Members 
For Six National Houses
Of the 208 women registered for the 1954 formal rushing, 
130 are now sporting the bright pledge ribbons of MSU’s six 
national sororities. Pledging Tuesday evening climaxed a 
full week of informal and costume parties. During the week, 
Panhellenic maintained an office in the Women’s Center and
M iss H arr ie t M iller  a c ted  as se c ­
re ta ry  to  c o u n se l an d  h a n d le  th e  
m a n y  d e ta ils  in v o lv ed .
T h e  f o l l o w i n g  g ir ls  , w e r e  
p led ged :
A lp h a  P h i— 24
J e a n  A s h le y , L iv in g sto n ; B a r ­
b ara  B arton , B e lg ra d e; C ara B o g -
Same Story Now 
As 20 Years Ago
A  n o te  in  th e  T u esd a y  issu e  
o f  th e  D a ily  M isso u lia n  reca lls  
th a t  i t  w a s  ju s t  20 y e a r s  ago  
th a t  co n stru ctio n  o n  a  “n e w  
s tu d en t u n io n ” w a s  u n d erw a y ,  
an d  n o w  a n o th er  is  b e in g  b u ilt.
“I n  T h e  P a s t” co lu m n , w h ic h  
ta k e s  n e w s  fro m  M isso u lia n  
f i le s , carr ied  th e  n o te  w h ic h  
sa id  “s te e l  w o rk  o n  t h e  n e w  
stu d e n t  u n io n  b u ild in g  o n  th e  
M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  ca m ­
p u s i s  p ro g ress in g  w e ll ,  a cco rd ­
in g  to  J . B . F ly n n , con tractor .”
A  road  w h ic h  a t  th a t  t im e  
c irc led  th e  u n io n  a n d  t h e  lib ra ry  
w a s  c lo sed  d u r in g  th e  co n stru c ­
t io n . T h e  n e w  u n io n  a n d  food  
c e n te r  n o w  b e in g  b u ilt  o n  U n i­
v e r s ity  a v e n u e  i s  p rob ab ly  in  
a b o u t t h e  sa m e  s ta g e  a s  w a s  it s  
' 2 0 -y e a r -o ld  p red ecesso r  w h e n  
th e  sto ry  f ir s t  ap p eared .
g ess , L ib b y; P a tt i B o lto n , N a n cy  
H arm on , K a lisp e ll;  C in d y  B o w e r -  
m an , B o w lin g  G reen , O hio; J o y  
B ra d sh a w , K e llo g g , Id ah o; M arcia  
B ro w n , B u tte ;  F a y th e  B u tts , 
W h ite fish ; S h ir ley  D u n ca n , H in s­
d a le; M ary M ae F e e le y , N eed les , 
C alif.; P a tt i F o rz ley , S ea ttle , 
W ash.; Jo a n  G riffin , S h ir le y  U n ­
d erw o o d , H avre; M a ry  Jard in g , 
G len d iv e ; H en r ie tta  J en n in g s, B ig  
S a n d y ; B e tty  J o h n sto n , B arbara  
S c h w in g e l, C u t b a n k ;  H a rlen e  
P a g e , A n n  T a y lo r , M issou la ; J o A l  
P lu m le y  H op k in s, M in n .; R ie  
R u ck er, P l e n t y w b o d ;  D on n a  
S te e v e s , P o w e ll , ty y o .;  C h arlen e  
S p ich er , H in gh am .
D e lta  D e lta  D e lta — 28
P a t A d am s. P ark  C ity; L o la  A n -  
( C on tin u ed  on p a g e  fo u r )
Organizations Sell 
Fox Theater Cards
S tu d en t c o u r te sy  card s fo r  u se  
at th e  F o x  th e a te r  a re  b e in g  so ld  
a t th e  S tu d en t U n io n  co k e  sto re  
th e  r e s t  o f  th is  w e e k  a n d  n e x t  
w e e k  b y  th e  S p u r, B e a r  P a w ,  
K ap p a  T au , a n d  T ra d it io n s  board  
o rg a n iza tio n s . T ic k e ts  co s t  $1 e a ch  
a n d  e n t it le  t h e  s tu d en t to  a  15 
c en t r ed u ctio n  in  p r ic e  fo r  ea ch  
m o v ie  th e y  a tten d  th ro u g h o u t th e
Homecoming Will Have 
‘New Look’ in Events
A “new look” will prevail in  several events scheduled for 
MSU Homecoming, Oct. 15 and 16,' according to the Home­
coming committee chairman, William F. Campbell of Missoula, 
ex-’42.
A new feature of the two-day celebration will be a “coffee
P h i S ig m a  K ap p a  
M orris, C h in ook ; B o b  L asa ter , 
E k alak a; R oger E . F e llm a n  an d  
W illia m  W . W in fie ld , Jord an ; D a le  
H ess and  D o n a ld  B . L ee , T erry. 
S ig m a  A lp h a  E p silo n  
J erry  R . H ayes , A rth u r  L . L in s -
Strom , J im  M cN au gh t, a n d  J im  C. P eterso n , B illin g s;  B ill  C h am bers, D on L ord, J o h n  L . P e k le w sk y , and  
W arren  T ay lor , G rea t F a lls ;  K e ith  
M oyer, H am ilton ; R u ss S h err iff , 
H elen a; J a m es K . A n d rew s, D o u g ­
la s  B . H ack er , M ik e  L in n , W illiam  
G . M cC u llou gh , G ilb er t A . M illi ­
k an , an d  D on  S q u ire , M issou la;  
L arry  A . N itz , D a le  P e lo , an d  E d ­
w a rd  P r in k k i, R ed  L od ge; A lla n  
H olm s, W ib au x; F red  K ra ep lin , 
E lm h u rst, 111.; G eorge  M errick , 
P erth , O ntario.
S ig m a  N u
P h ill B u ffin g to n , C h ester; N ile
an d  c o n v ersa tio n ” g e t-to g e th e r  a t  
8:30 p .m . F r id a y  n ig h t in  th e  n e w  
F ood  S e r v ic e  C en ter. U n iv e r s ity  
o f f ic ia ls  h a v e  sa id  o n e  f lo o r  o f  
th e  C en ter  w i l l  b e  co m p le ted  a t  
th a t  tim e .
A lso  a t 8:30 p .m . th e  p o p u la r  
P r e -g a m e  W arm u p  fo r  a lu m n i w i l l
b e g in  a t  th e  E lk s  T e m p le  d o w n ­
to w n . B o th  e v e n ts  w il l  co n tin u e  
th ro u g h  th e  ev en in g .
R eu n io n  D in n ers  
T h e  “n e w  lo o k ” w i l l  b e  in  e f fe c t  
in  se v e r a l r e sp ec ts  w h e n  th e  r e ­
u n io n  d in n e rs  fo r  t h e  G o ld en  an d  
S ilv e r  A n n iv e r sa r y  c la s se s  a re  h e ld
F r id a y  e v e n in g  a t  6:30 p .m . B o th  
w il l  b e  in  th e  F a c u lty  C en ter . T h e  
G o ld en  A n n iv e r sa r y  a ffa ir  is  
b e in g  arra n g ed  fo r  a l l  a lu m n i w h o  
a tten d ed  th e  u n iv e r s ity  d u rin g  
P res id en t C ra ig ’s  a d m in is tra tio n , 
fro m  th e  o p en in g  o f  th e  U n iv e r s ity  
in  1895 th r o u g h  th e  c la s s  o f  1911.
A  n e w  se tt in g  fo r  th e  A lu m n i-  
F a c u lty  lu n c h e o n  a t  11:30 a .m . 
S a tu rd a y  w i l l  b e  p ro v id ed  in  th e  
u p p er  lo b b y  o f  t h e  F ie ld  H o u se . * 
S a tu rd a y  e v e n in g  th e  “ n e w  lo o k ” 
w il l  o ccu r  in  a  th r e e -e v e n t  p a ck a g e  
(C o n tin u ed  on  p a g e  8 )
yea r .
C ard s a re  go o d  fro m  O ctob er 1 
th is  y e a r  to  O ctob er  1 n e x t  yea r . 
F a c u lty  m em b er s a n d  th e ir  w iv e s  
a re  e l ig ib le  fo r  s tu d en t co u r te sy  
card s a s  lo n g  a s  th e y  h a v e  a c t iv ity  
card s from , th e  U n iv e r s ity . H o ld er  
m u st h a v e  t h e  t ic k e t  w ith  h im  to  
sh o w  a t  t h e  b o x  w in d o w  a t  th e  
th e a ter  ,in  o rd er  to  h a v e  a  p r ic e  
red u ctio n . A d u lt  p r ice  is  80 cen ts, 
red u ced  p r ic e  fo r  c o lle g e  s tu d en ts  
w ith  t h e  card  is  65 cen ts .
F if ty  ce n ts  o u t o f  ea c h  d o lla r  
c o lle c ted  fo r  co u r te sy  ca rd s is  
d iv id ed  a m o n g  t h e  fo u r  org a n iza ­
t io n s  s e l lin g  th e m . A fte r  n e x t  
w e e k  co u r te sy  card s m a y  b e  p u r ­
ch a se d  a t  th e  F o x  th e a ter , b u t  
en t ir e  p ro ceed s w i l l  th e n  g o  to  th e  
th ea ter .
W ilm a  a n d  R ia lto  t h e a t e r  
stu d e n t  co u r te sy  card s a re  a v a i l ­
a b le  a t  th o s e  th e a te r s  a n d  ru n  from  
A u g u st 1 to  A u g u st  1.
Tem porary Frosh headers
R u th  P ark er , D ick  R id d le  an d  L arry  N itz  ( le f t  to  r ig h t)  w e r e  
i e le c ted  W ed n esd a y  to  se r v e  a s  tem p o ra ry  o ff ic e r s  o f  th e  fresh m a n  
c- c la s s  u n til e le c t io n s  co u ld  b e  co n d u cted  to  ch o o se  p erm a n en t o ffic er s , 
l A n  e le c t io n  d a te  is  to  b e  p ick ed  to d a y  b y  C en tra l B oard.
Religion School Gets Director 
As 47 Join University Faculty
A  n e w  d irecto r  for th e  M on tana  
S ch o o l o f  R e lig io n  w a s  o n e  o f  47 
fa c u lty  a p p o in tm en ts  an n o u n ced  
b y  M S U  P res. <barl M cF arlan d .
D r. D e a n e  W illia m  F erm , P h .D ., 
Y a le  u n iv e r s ity , w a s  n a m ed  d ir e c ­
tor  o f  th e  R e lig io n  sch o o l. H e  s u c ­
ceed s' th e  R ev . B r u c e  K . W oqd, 
w h o  re s ig n ed  to  co n tin u e  h is  s tu ­
d ie s  a t  P a c if ic  S ch o o l o f  R e lig io n  
in  B e r k e le y , C a lif .
D o n n a  T o lan d er , B .A ., U n iv e r ­
s i t y  o f  Io w a , w il l  b e  D r. F erm ’s  
a ssistan t:
O th er  n e w  fa c u lty  m em b ers, 
l is te d  b y  d ep a rtm en ts, in clu d e:
E n g j i s  h— J a n e • E llen  B row n , 
M A ., M S U , a ss isa n t; M errel D a re  
C lubb , Jr ., P h .D ., U n iv e r s ity  o f  
M ich igan , a ss is ta n t p ro fessor; J a ­
cob  V in cou r, P h .D ., U n iv e r s ity  o f  
W iscon sin , in stru ctor; S e th  A . 
F essen d er , P h .D ., N e w  Y ork  
U n iv e r s ity , a sso c ia te  p rofessor;  
R o x a n a  M a rie  W arren , M .A ., M S U , 
in stru ctor; W illia m  N y e , B .A ., 
G u sta v u s A d o lp h u s co lle g e , g ra d u ­
a te  a ss ista n t.
M a th em a tics —  D o n a ld  Gordon- 
H igm an , P h .D ., U n iv e r s ity  o f  I l l i ­
n o is , a sso c ia te  p ro fessor; W a y n e  
R u ss e ll C o w ell, P h .D ., U n iv e r s ity  
o f W iscon sin , a ss is ta n t  p ro fessor;  
M ayn ard  B . S te v e n so n , M .A ., 
M S U , in stru ctor; ‘ a n d  J o h n  W . 
M a rv in , B .A ., M S U , g ra d u a te  a s ­
s is ta n t.
M u sic  -—  H u b ert P . H en d erson , 
M .A ., U n iv e r s ity  o f  N o rth  C aro ­
lin a , in stru cto r  in  ch a rg e  o f  th e  
m a rch in g  b and; C h arles O sb orn e, 
M .M ., M ich ig a n  S ta te  C o lleg e , in ­
stru ctor; M argaret A . W alsh , M .M ., 
E astm an  S ch o o l o f  M u sic; M ar­
g a re t  E. L ’E v e q u e , B .A ., H u ron  
C o lleg e , g ra d u a te  a ss ista n t; H a r ­
o ld  P a tto n , B .A ., M S U , graduate, 
a ss ista n t;  H e in z  A rn o ld , D . M us., 
T r in ity  C o lleg e  o f  M u sic  in  L o n ­
don , a ss ista n t p ro fessor; P a tr ic ia  
H od gm an , d ip lo m a  fro m  J u llia rd  
S ch o o l o f  M u sic , a ss ista n t.
P sy c h o lo g y  a n d  P h ilo so p h y  —  
J a m es  H . S tra u g h a n , PhJD., In d i­
a n a  U n iv e r s ity , a ss is ta n t p ro fe s ­
so r  o f  p sy ch o lo g y ; W arren  K . C arl-  
in g to n , P h .D ., In d ia n a  u n iv e r s ity , 
a ss is ta n t p ro fesso r  o f  p sy ch o lo g y ;  
a n d  F ra n k  M . d u M as, P h .D ., U n i­
v e r s ity  o f  T e x a s , assistant, p ro ­
fe sso r  o f  p sy ch o lo g y .
S o c io lo g y  a n d  an th ro p o lo g y  —  
M ilton  C o lv in , P h .D ., U n iv ers ity , 
o f  H e id e lb erg , a ss is ta n t  p rofessor;  
H u sh a n g  B ah ar , B .A ., M S U , g ra d ­
u a te  a ss ista n t; a n d  R ob ert L e w is  
J a m es, P h .D ., U n iv e r s ity  o f  O re­
gon , a ss is ta n t p ro fesso r  o f  socio-. 
lo g y .
C h em istry  —  R ob ert K e ith  O s-  
terh e ld , P h .D ., U n iv e r s ity  o f  I l l i ­
n o is , a ss is ta n t p ro fessor .
F o re ig n  l a n g u a g e  —  Jo h n  ,T. 
N o th n a g le , J r ., M .A ., U n iv ers ity  
o f  W iscon sin , in stru ctor.
E d u cation — V ern on  O. S le tten , 
P h .D ., U n iv e r s ity  o f  O regon , a s ­
s is ta n t  p ro fessor; J a m es J . M unro, 
M .S., C o rn e ll U n iv ers ity , v is it in g  
in stru cto r .
Z o o lo g y  —  D oris  M ae S tew a rt, 
P h .D ., U n iv e r s ity  o f  W ash in gton , 
in stru cto r .
L a w — A lb e r t  W . S to n e , L L .B .,  
D u k e  U n iv ers ity , a ss ista n t p ro fes­
sor.
P  h  a r m  a  c y — J o h n  L. W ailes, 
P h .D ., U n iv e r s ity  o f  C olorado, a s ­
s is ta n t p ro fessor.
(C o n tin u ed  on p a g e  8 )
Page Two T H E  M O N T A N A  K A I M I N Thursday, Septem ber 30, 1954*
Frosh— T a ke  H eed
C o lleg e  Is A  Busy G am e
W e o f th e  K a im in  s ta ff  ex ten d  a b e la ted  w e lco m e  to  o ld  and  n ew  
M SU  stu d en ts.
W ith  th e  h u lla b a lo o  o f  ru sh in g , or ien ta tio n , an d  reg istra tio n  in  th e  
p ast, s tu d en ts can  se tt le  d o w n  to  a  y ea r  o f  s tu d y  an d  recreation .
S tu d y  T h e  f ir s t  o f  th e se  tw o  a c t iv it ie s  (s tu d y ) is  th e  o n e  th a t
Ig sh ou ld  b e  p rev a len t on  ea ch  s tu d en t’s  agen d a . F resh m en ,
as w e ll  as u p p erc lassm en , sh o u ld  rea liz e  b y  n o w  th a t  
Im p ortan t th in g s a re  d ifferen t a t  c o lleg e  th a n  th e y  w e r e  in  h ig h  
sch o o l days. Y o u ’re  o n  y o u r  o w n . Y ou ’re  p a y in g  fo r  a  c o lleg e  ed u ca ­
t io n  an d  th e  in stru ctors a re  h ired  to  se e  th a t  ea ch  c la ss  is  w o rth  yo u r  
t im e  and  m o n ey . L ik e  p ra ctica lly  e v e r y  stu d en t, y o u  w o n ’t  h a v e  
en ou gh  t im e  fo r  ev ery th in g , b u t th e  m a in  th in g  is  to  k eep  p lu g g in g . B e ­
fo re  y o u  k n o w  it  y o u ’l l  h a v e  a  c o lle g e  d egree  an d  y o u ’l l  n e v e r  reg re t  
h a v in g  sp en t t im e  an d  m o n ey  for  it.
R ecrea tion  C o lleg e  recrea tio n  sta r ted  in  fu l l  sw in g  la s t  w eek .
T ak es D an ces, p arties, an d  p icn ic s  are o n ly  a  fe w  o f  th e  en te r ­
ta in m en t a c t iv it ie s  on  cam p u s and  e ls e w h e r e  in  M issou la . 
B ack  S ea t Y ou  w o n ’t  h a v e  to  lo o k  fo r  a w a y  to  a m u se  y o u rse lf . Y ou  
m a y  h a v e  to  con tro l y o u r  ten d e n c y  to  p u t fu n  b efo re  w ork .
F o r  a  rew a rd in g  y ea r  a t M S U  m a k e  y o u r  in itia l step  on  th e  r ig h t  
fo o t— th en  ju s t  k eep  in  pace.— B . N . .
Autumn Brings New Activity 
To Greek Living Groups
Sororities and fraternities up and down the avenue are 
bubbling with news as the Autumn quarter begins. Reports ■ 
of summer pinnings are frequent.
T H U R S. -  F B I. -  S A T .
S o u th  H ig g in s  
S tu d en ts— 50c
Y O U R  CHOICE  
$ 4 9 5
’49 FORD COUPE 
’47 CHEV. AERO SEDAN
O LNEY M O TO RS
300 W est M ain  
P h o n e  2-2101
BOBBIE’S
WHISTLE STOP
S o u th  H ig h w a y  93
☆  Ju icy  H am burgers
☆  C urly French Fries
☆  Toasted Sandwiches
— F  ea tu rin g —  
P u rp le  Cow Shakes  
a t the
WHISTLE STO P
WE’RE
LOADED!
. . . .  w ith  th e  b est  
sto ck  o f
JA Z Z  & 
CLASSICS
In  th e  N o rth w est
E p h  H ackett &  
R ich  P ow ell 
agree it’s a nice 
place to  trade
LEA RECORD  
A N D  B O O K  SH O P
137 E ast M ain  
R ad io  C en tra l B ld g .
WELCOME 
STU D EN TS H
Stoverud’s Jewelers 
are glad to see 
you back at MSU
S ee  S toveru d ’s  
fo r  yo u r  je w e lr y  n eed s  
an d  w a tc h  rep a ir in g
Prices S tuden ts  
Can A f f o r d
WE SELL THE 
WORLD’S FINEST 
WATCHES
T h e  H o u se  o f  F in e  
D ia m o n d s-
H A M M O N D  A R C A D E
S ig m a  C hi
A ctiv es , p led g es  an d  th e ir  d a tes  
w ill  a tten d  a f ir e s id e  S atu rd ay  
n ig h t a t th e  h ou se.
L ero y  T h om as, S a n ta  A n a , C alif, 
an d  M u rray S w en sen , D e e r  L od ge, 
h a v e  retu rn ed  to  M S U  a fte r  r e ­
c e iv in g  d isch arges from  th e  arm y.
N e il H u n ter , Cxreat F a lls , m a r ­
r ied  P au la  M cM illan , K a lisp e ll, 
ea r ly  th is  m on th . A n o th er  S e p ­
tem b er  w ed d in g  a t O xn ard , C alif, 
u n ited  C h arles J a co b y , H e len a , 
an d  R o sem a ry  S lo a n , D G  o f  M SC .
S h ir ley  F ou rn ier  o f  K a lisp e ll is  
w ea r in g  th e  p in  o f  D a v e  M iller , 
P a c ific  P a lisa d es , C alif.
B ob  F o sse , p resid en t; J a ck  D u n ­
bar, a ccou n tan t, an d  H u gh  d e -  
M ers, p led g e  tra in er, a tten d ed  n a ­
t io n a l S X  w o rk sh o p  in  C in cin n ati, 
O h io in  A u gu st.
D e lta  D e lta  D e lta
C aro lee  K arr, G rea t F a lls , r e ­
tu rn ed  to  M S U  an d  is  l iv in g  in  th e  
h ou se . K a ty  T zougan atou , G reece, 
is  a  g u e st  o f  th e  h o u se  th is  year .
V irg in ia  Jo h n so n  an d  A  3 / c  B ob  
P roctor , b oth  o f  P la in s , are  e n ­
gaged . S h ir ley  P err in e , L e w is -  
tow n , r ece iv ed  a d iam on d  from  
B il l  M orrison , S N , M issou la . J o e  
S liter , A D P  o f  U n iv . . o f  W ash, 
p in n ed  R u th ie  F ran z. B o th  are  
fro m  K a lisp e ll. V a l G ilm a n  is  
en g a g ed  to  R on  O sterh olm , S N  of  
L e w isto w n . T h e  P D T  p in  o f  G ary  
H in es, B illin g s , is  b e in g  w o rn  b y  
A u d rey  Joh n son .
\ S e v e n  T r i-D e lts  w ere  m arried  
d u rin g  th e  su m m er in c lu d in g  
N a n cy  T e e l o f  M issou la  to  B ill  
M iller  o f  A n acon d a; J ea n  B or-  
ch ers to  B e rn ie  M ogstad t, P D T , 
b oth  o f  G reat F a lls ;  S h ir ley  
B ro w n , R ed  L od ge , to  G len n  B u r ­
ton , S A E  o f  M iles  C ity; A g n es  M c­
G ow an , F ren ch to w n , to  G erald. 
G u ettler , M issou la; B e tty  M cL eish  
o f  C h in ook  to  Z an e S m ith  o f  G rea t  
F a lls ; M arie  D u ff  o f  F rom b erg  to  
H a l H a rv ey , T X ; G erri M itch ell, 
C ranbrook , B .C . to  D on  E nebo, 
S A E , S te v e n sv ille ;  A lic e  P led g e , 
G reat F a lls  to  K im  N elso n , S X  
o f  V a lier .
S ig m a  A lp h a  E p silon
P le d g e  c la ss  o ffic er s  in c lu d e  L en  
P e k le w sk y , G rea t F a lls , p resident;  
B ill  C h am bers, G rea t F a lls , v ic e -  
pres.; J im  A n d rew s, M issou la , 
secretary ; F red  K ra ep lin , E lm ­
h u rst, 111., w a rd en ; an d  M ik e  L in n , 
M issou la , so c ia l ch a irm an .
K en  L eu th o ld , L a u re l, m a rried  
L au ra  S h rock  o f  M issou la; K e ith  
T errell an d  A n n  G orm an, b oth  o f  
B illin g s , w e r e  m a rried  in  A u g u st, 
an d  a  J u ly  w e d d in g  u n ite d  N a n cy  
B ro d ie  an d  G eorge  P a u l, b o th  o f  
M issou la .
C on n ie  J essen , H am ilton , is  
w ea r in g  th e  p in  o f  M on te  B ra -  
m er, N e w  C astle , Ind .
D e lta  G am m a
Joan  B rook s, S t . Ig n a tiu s, is
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
T h e  n a m e  K a im in  (p r o n o u n c e d  
K im e e n )  is  d e r iv e d  fr o m  th e  o r ig i­
n a l  S a lish  I n d ia n  w o r d  a n d  m e a n s  
“s o m e th in g  w r it te n ”  o r  a  “m e s s a g e ” .
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s i n g  S e r v ic e ,  N e w  Y o r k ,  C h ic a g o ,  B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s e s .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
8 . 1 8 7 9 . S u b s c r ip t io n  r a t e  $ 8 .0 0  p e r  y e a r .
P r in t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s
M em ber,
M ontana S ta te  P ress  A sso c ia tio n  
M em b er, R ock y  M ou n ta in  
In terco lleg ia te  P ress  A ssoc ia tion
E d ito r , B o b  N e w lin ;  B u s in e ss  
M a n a g er , J o a n  B r o o k s ;  N e w s  E d i­
to r , E d  S te n so n ;  C a m p u s  E d ito r , 
K im  F o r m a n ; S o c ie ty  E d ito r , P a t  
O ’H a re; S p o r ts  E d ito r , A r t  M a th l-  
so n ; P h o to g r a p h e r s , G le n n  C h a ffin  
J r . a n d  D ic k  E d g e r to n ; C irc u la tio n , 
R ich a rd  S p a u ld in g ; F a c u lty  A d ­
v iso r , E . B . D u g a n .
YOU ARE ALW AYS 
WELCOME AT THE
W e ster n  M o n ta n a  
N a tio n a l B an k
“FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889”
w ea r in g  th e  S A E  p in  o f  M arsh  
M urray, K a lisp e ll.
G w en  D a v is , D eer  L od ge, m ar­
r ied  Jo h n  S w ed b erg , P S K  o f  K a l­
isp e ll, an d  M arilyn  M cC on n ell 
m arried  G ordon V in je , P S K  of  
K a lisp e ll.
M y m a  D o lv in , H arlem , rece iv ed  
a d iam on d  from  N orm  A n d erson ,
C hinook . M u riel G r iffin , M is­
sou la , i s  en g a g ed  to  J a ck  D a n ie ls , 
H elm  v ille .
J u d y  H ard in  an d  P a t S trop e  
a tten d ed  n a tio n a l co n v en tio n  a t  
S u n  Vallefc.
. E d itor’s  N ote: T h e  rem ain d er  
o f  th e  so c ie ty  n e w s  w i l l  b e  p u b ­
lish ed  in  th e  F rid ay  issu e  o f  tike 
K aimin.
Olson’s Grocery
W elcom es all 
old  and  new  
custom ers to  th e  ' 
U n iversity
Picnic Supplies
Open Evenings, Sundays, Holidays
South Higgins
★  A M B R O S E  §#§
The nationally famous magician and hypnotist 
2-H O U R  SH O W  O F  M O D E R N  M Y ST E R Y  
O n e o f  th e  m o st ou ts ta n d in g  a ttra c tio n s e v e r  to  ap p ear  in  M issou la
. •  T h u rs . Eve.— Sept. 30
•  F rid ay  Eve.— Oct. 1
in  th e
A m erican  L egion H a ll
TONITE!
A d m ission — $1.00 C h ild ren  u n d er  12— 50c
S T U D E N T S
W elcom e to  th e  C am pus 
F or tha t C am pus “F la t T o p ” 
v is it the
VARSITY BARBER SH O P
o n  S o u th  H ig g in s  
P A U L  G IL B E R T , P rop rietor
Follow the Cars to the
93 Stop and Go
W elcom e B ack  —  O ld and  N ew !
Visit the 93 Stop and Go
THE BEST COSTS NO MORE 
South on Highway 93
Your Laundry
Washed and Dried in IY2  Hours 
D ry C le a n in g  and  S h irts  D one
T V  W h ile  Y o u  D o Y o u r  O w n
BILL’S LAUNDERETTE
* O pen  E v e n in g s ’t i l  9 p .m .
t — -
T o n ite  and  E very  T h u rsd ay  N ite
All You Can Eat for $1.25
E n tree  T u rk ey , P rim e  R ib , $2 .00  
, Also “ off th e  b o a rd ”
MONTMONTRE CAFE
IN THE MISSOULA HOTEL
Also Dinner Music and Catering to the Large and Small 
Social Functions
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Trumpet P layer  
Has Accident, 
Starts Name Band
T h e  D ick  J u rg en s ban d  w h ich  
ap p ea rs in  th e  F ie ld  H ou se  on  
O ct. 7 w a s  fo rm ed  b eca u se  o f  
a n  acc id en t.
B a n d lea d er  J u rg en s w a s  a  
tru m p et p la y er  in  a  ban d  u n til 
h e  in ju red  h is  lip  in  an  au to  
acc id en t. R a th er  th a n  ta k e  an  
en fo rced  la y o f f  h e  re tu rn ed  to  
co n d u ctin g  an d  h a s  b een  a  band  
le a d e r  e v e r  sin ce .
J u rg en s is  a lso  a  so n g  w r iter , 
h a v in g  w r itte n  su ch  so n g s  as  
“E lm er’s  T u n e” an d  “C a re less.”
T h e  d a n ce  w i l l  b e  h e ld  O ct. 
7 from  8 to  12 p .m .
Popular Movie 
Opens Film Series
“A n o th er  P art o f  th e  F o rest ,” 
sta rr in g  F red erick  M arch , F lo r ­
e n c e  E ld rid ge, an d  A n n  B ly th  is  
sch ed u led  fo r  sh o w in g  to n ig h t a t  
7:30 in  th e  S tu d en t U n io n  a u d i­
to r iu m . T h is  f ilm , b ro u g h t to  
M S U  b y  th e  O u tsid e  E n ter ta in ­
m en t co m m ittee , is  th e  f ir s t  o f  a 
se r ie s  to  b e  p resen ted  e v e r y  w eek  
d u r in g  th e  sc h o o l year .
R u ss P fo h l, ch a irm an  o f  th e  
O u tsid e  E n ter ta in m en t co m m ittee , 
s ta te s  th a t  th is  w ill  b e  a n  In ter ­
n a tio n a l F ilm  F e s t iv a l y ea r , and  
m a n y  o f  th e  fo llo w in g  sl\p w in g s  
.w ill  b e  p r ize  w in n in g  f i lm s  o f  
E u rope. F ilm s  su ch  as “D a y  o f  
W rath ” (D en m a rk ). “O rp h eu s” 
(F r a n c e ) , and  “T h e S to n e  F lo w e r ” 
(R u ss ia ) , as w e l l  a s top  B r itish  
p ic tu r es  w il l  b e  seen  in  th e  fu ­
tu re .
T h e  a d m issio n  p r ice  w il l  rem ain  
th e  sa m e — 25c p er  stu d en t. I f  
th e  p rogram  is  su cc ess fu l, th e  
co m m ittee  w ill  b e  a b le  to  o ffer  
fr e e  ad m ission  soon .
A s  ad d ed  a ttra c tio n s, m a n y  o f  
t h e  g rea t sh o rt su b jec ts  o f  a ll  t im e  
a r e  to  b e  sh o w n  th is  y ea r . T e ch ­
n ico lo r  f i lm s  d ea lin g  w ith  a rtists, 
m u sic , m o v ie s  and  sp orts h a v e  
b een  ch osen  to  co m p lim en t each  
m a in  fea tu re . T o n ig h t’s  sh ort w il l  
b e  “M arch o f  th e  M o v ies ,” a M arch  
o f  T im e  sp ec ia lty .
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
T em p o rary  F ro sh  
L eaders E lected
T em p orary  o ffic e r s  fo r  th e  c la ss  
o f  1958 w e r e  e lec ted  la s t  W ed n es­
d ay  as fresh m en  p assed  th e  h a lf ­
w a y  m ark  o f  or ien ta tio n  w eek . 
T h ese  o ffic er s  w il l  b e  rep la ced  or  
p erh ap s r e -e le c te d  la ter  in  th e  
q u arter— a p ra ctice  w h ich  is  f o l ­
lo w ed  ea ch  year?"
D on  C h an ey , p r e s i d e n t  o f  
A S M S U , sa id  340 fre sh m en  ca st  
th e ir  v o te s  to  e le c t  L arry  N itz , 
R ed 'L od ge , p resid en t; D ick  R id d le , 
L ib b y, v ic e -p r e s id e n t;  an d  R uth  
P ark er , G rea t F a lls , se cre ta ry -  
treasu rer.
C h an ey  a lso  sa id  C en tra l B oard  
ex p e c te d  to  se t  a d a te  fo r  th e  
e le c t io n  o f  p erm a n en t o ffic er s  a t  
th e  m e e t in g  T h u rsd a y  a ftern oon . 
T h e  A S M S U  p res id en t u rged  
fresh m en  w h o  h a v e  n o t y e t  p ick ed  
u p  M -b o o k s to  d o so  a t  th e  m ain  
d esk  in  S . U . o ffic e .
O U R
SPEC IA LIZED
SE R V IC E
w il l  sa v e  you
M O N EY
•  M otor Tuneup
•  C arburetors
•  Ignition
•  S ta rtin g  M otors
•  G enerators and 
R egulators
•  Speedom eters
•  M agnetos
A U TO  E L E C T R IC  
SE R V IC E
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Carillon Plaques 
To Be Installed 
In Hall Entrance
A rriv a l o f  th e  b ro n ze  p la q u e s for  
M .S .U .’s 4 7 -b e ll car illon  h a s  b een  
an n ou n ced  b y  th e  P res id en t’s  o f ­
f ice . * T h ey  w ill  . b e in sta lled  a s  
so o n  as p o ss ib le , accord in g  to  
M iss F o lsom , resea rch  a ss ista n t  
an d  se cre ta ry  to  th e  P resid en t.
T h e  car illon  w a s  d ed ica ted  O ct. 
18, 1953, an d  is  d on ated  b y  in d i­
v id u a ls  and  o rg a n iza tio n s th rou gh  
th e  M .S .U . E n d o w m en t fu n d . 
E ach o f  th e  b e lls  b ea r  a n  in scr ip ­
tio n  o f  its  d ed ica tio n . T h e  
p la q u es, id e n tify in g  th e  don or and  
to  w h o m  each  b e ll  is  d ed ica ted , 
w ill  b e  h u n g  on  th e  w a lls  o f  th e  
en tra n ce  to  M ain  h a ll w h e r e  th e  
s id e s  o f  th e  to w e r  en c lo se  th e  
step s  to  th e  m a in  en tran ce .
In  ad d itio n  to  a p la q u e  fo r  each  
o f  th e  47 b e lls , th e re  is  a gen era l
W ebster’s Corner
Ed. n o te : E ach  d a y  th e  H aim  in  
w ill  ru n  th is  sh o rt item  en titled  
“W eb ster ’s  C orner.” I t s  p u rp ose  
i s  to  h e lp  d ev e lo p  a  m ore  e x ­
p an d ed  v o ca b u la ry  for  our  
read ers. T h e  w o rd  w i l l  b e  
se le c te d  b y o p en in g  th e  d ic t io n ­
a ry  a t  a n y  p a g e  a n d  p ick in g  an y  
w o rd  o n  th a tjp a g e .
W ord o f  th e  day:
T e n u ity — T en u o u s q u a l i t y  or 
sta te; as: a. T h in n ess , s len d ern ess , 
b. R arity ;— o f  f lu id s , c. P ov erty :  
m ea g ern ess. d . F a in tn ess , a s - o f  
sou n d .
p la q u e , a m em o r ia l p la q u e , and  
on e for each  o f  th e  tw o  c la v iers . 
S o m e  o f  th e  in d iv id u a l p la q u es in ­
c lu d e  th o se  b e lls  p resen ted  t o , th e  
U n iv e r s ity  b y  th e  A lu m n i a sso ­
c ia tio n , th e  fa c u lty  b e ll, and th e  
M ann gu lch  b e ll p resen ted  b y  th e  
fo restry  sch oo l.
Jurgen’s Band 
Slated Oct. 7
F ie ld  H ou se  p erso n n e l b eg in  
la y in g  th e  flo o r  M on d ay  for  th e  
D ick  J u rg en s d a n ce  o n  O ct. 7.
T h e  b a sk etb a ll cou rt w i l l  b e  
u sed  as a  b a se  fo r  p art o f  th e  
d a n ce  flo o r  w ith  ad d itio n a l area  
ad d ed  to  m a k e  th e  flo o r  112 b y  
89*/2 f e e t . T h e  b a sk e tb a ll f lo o r  
it s e lf  w i l l  n o t b e  u sed  fo r  d a n c ­
in g  b eca u se  it  is  n o t stron g  
en ou gh . T h e  d a n ce  f lo o r  w il l  
b e  la id  o v er  it. A n o th er  reason  
fo r  co n stru ctin g  th e  f lo o r  in  
th is  m an n er  is  th e  sp eed  and  
ea se  w ith  w h ic h  it  can  b e  
ch an ged  for d iffe r e n t  ev en ts  in  
th e  F ie ld  H ou se.
R ob ert B reen , F ie ld  H ou se  
d irector, sa id  th a t a s fa r  as h e  
k n e w  th e  F ie ld  H ou se  d an ce  
f lo o r  is  th e  la rg est  p o rta b le  on e  
in  th e  w o r ld .
4  B's CAFE
$
H
a
.AND H OW  IT STARTED 
D ouglas Le ig h  s a y s :  “A fte r  leaving; 
th e  U n iv e r s ity  o f  F lo r id a  (w h ere  I ’d 
so ld  y ea rb o o k  a d s ) ,  I  h ad  b ig , cra zy  
id e a s  a b o u t m a k in g  n e w  k in d s o f  
sp ec ta cu la r  d isp la y s . S o  I  b o u g h t a  
B ro w n ie  an d  w e n t  to  N e w  Y o rk  to  
p h o to g ra p h  roo ftop s. M y  fir st s ig n  w a s  
a  h u ge , s te a m in g  co ffee  cu p  on  
B road w ay . A t  a g e  23  I  w a s  s ta r t in g  
t o  lea rn  a n  e x c it in g  b u s in ess !”
/ sferfec/ Shnofc/hgih Co/Ytge.. 
fo r/V  yeaK Yue e/yoyecY 
C atne/s 's/noofY m/YcYhess
3ocYgbcrf r/cY) Yfai/or.
\6u ot/gY)f/o Y/y Ck/neYsY ''
C r e a to r  o f  B r o a d w a y ’ s G ia n t  S p e c ta c u la rs
START SMOKING CAMELS 
YOURSEL.FI M ak e th e  3 0 -d ay  
C am el M ild n ess T est . S e e  h ow  C am els  
g iv e  y o u  m o re  p u re p le a su r e ! S e e  fo r  
y o u rse lf  w h y  C a m els’ coo l m ild n ess  
and  r ich  flavor  a g r e e  w ith  m ore  p eop le  
th a n  a n y  o th er  c ig a re tte !
>. J .  R eynolds Tobacco C om pany, W in s to n -S a lem , N . C.
SUCCESS STORY: C a m e ls  —
America’8 most popular cigarette,.eby Jar!
C A M E LS
a g r e e  w it h  m o r e  p e o p l e  t h a n  a n y  o t h e r  c i g a r e t t e
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French Statesman 
Will Discuss EDC 
Tuesday Evening
B ear Paw s T o T ap  
New M em bers T on igh t
T w e n ty - f iv e  m en  w i l l  b e  ta p ­
p ed  to n ig h t fo r  B e a r  P a w , so p h ­
om ore m en ’s  se rv ice  honorary , 
a t  M S U ’s  f ir s t  SO S o f  th e  year. 
T h e  m en  w i l l  b e  n am ed  and  re ­
ce iv ed  in to  th e  ch ap ter b y  r e ­
tir in g  m em b ers.
The. SO S w il l  b eg in  a t  9:30 
p .m . on  th e  step s  o f  M ain  H a ll 
L e e  B a y le y , K a lisp e ll. C h ief  
G rizzly , w i l l  tap  th e  n e w  m e m ­
bers.
S. U . C om m ittee F orm s 
D ue B efore O ctober 11
New
Sw eaters & Skirts 
a t
C U M M IN S
SK IR TS IN  
T w eed
L orette  O rion  
W askable F lannel 
G abardine  
A crilo n
P riced  fro m  $6.95
H uddlespun Sw eaters 
• of
VICARA
ORLON
WOOL
S L IPO V E R S from  $5.00  
C A R D IG A N S  from  $5.95
S T O R E  F O R  W O  M E l
Sorority Rush 
Gathers 130
L o u is  d e  C abrol, m em b er o f  th e  
1948 F ren ch  d e leg a tio n  a t  th e  3rd  
G en eral A ssem b ly  o f th e  U . N . and  
grad u ate  o f  S t. Jea n  d e  B e th u n e  
C ollege, o f  V ersa ille s , w il l  sp eak  on  
cam p us T u esd a y  O ctob er 5 u n d er  
th e  sp on sorsh ip  o f  th e  In tern a ­
tio n a l R e la tio n s c lu b , P h i A lp h a  
T h eta  h isto ry  h on orary , an d  C lio ’s  
C au cu s p o litica l sc ien ce  c lub .
H is su b jec t w il l  h a v e  to  d o  w ith  
th e  F ren ch  p osition  on  E . D . C., 
In d o  C hina, N o rth  A fr ica . C abrol 
' d ra w s up on  a r ich  b ack ground  
o f  e x p er ien ce  as h e  w a s  o n ce  in  
ch a rg e  o f  th e  fo re ig n  sec tio n  o f  
th e  P ress  an d  In form ation  S e r v ic e  
a t th e  M in istry  o f  F ren ch  F oreign  
A ffa irs .
B e s id e s  h is  ev e n in g  ta lk  h e  is  
to  sp eak  a t 4 p .m . in  L A  307 sp o n ­
sored  b y  th e  L ib era l A rts C lub  
accord in g  to  D r. R ob ert B u rgess  
ch airm an  o f  th e  fo re ig n  la n g u ­
a g e  dep artm en t.
C abrol h a s  an  ou tsta n d in g  ca ­
reer  in  m ilita ry  d u ty  h o ld in g  th e  
C roix  d e  G u erre a n d  fou r  c ita tio n s  
a s  w e ll  a s ta k in g  p art in  th e  la n d ­
in g  o f  N orm an d y  and  sp en d in g  
so m e  t im e  in  a G erm an  prison  
cam p  b efo re  h is  co lo r fu l escap e.
(C on tin u ed  from  p a g e  o n e)  
derson , B e lm on t; Joan  B lu m , C leo  
C eseran i, C o lette  G ergurich , P e g ­
g y  M cIntosh , B u tte ; C arol B o w ­
m an, T r ilb y  H orrigan, P h ilip s-  
burg; R uth  B row n, M arie Jen sen , 
P a t  K en n ed y , M issou la; Jan  B u t-  
erbaugh , V erd e ll G u yer, D onna
P eu ra , H elen a; B e v e r ly  D a le , E s-  
tev a n , Sask .; S h ir ley  E gger,; 
W h itehall; C arol E m m erton , S p o ­
k an e, W ash.; A r ly s  E n gd ah l, J o r ­
dan; R oberta  ^Holgate, D en ton ;  
K ay  H oltz , S u n bu rst; G la d y s H u f-  
ford , A b sarokee; K aren  K olppa, 
B onner; A d r ien n e  M ills, K a lisp e ll;  
E la in e  P age , C am as; C arol P e te r ­
son , L e w i s t o w n ;  P a t P up h al, 
T hom p son  F alls; D eL ou rs S m ith , 
D arby; N a n cy  T rask , D eer  L odge.
D e lta  G am m a— 24
A ssistantships G ran ted  
T o G rads By F ran ce
T w o 1954 M ontana S ta te  U n i­
v er s ity  grad u ates, V iv ia n  S le tten , 
B illin g s , and  C onnie P eek , M is­
sou la , h a v e  b een  aw ard ed  a ss ist ­
an tsh ip s  ̂ b y  th e  F ren ch  g o v ern ­
m en t to  teach  E n g lish  in  F ren ch  
co lleg e s  d u rin g  th e  co m in g  a ca ­
d em ic  yea r . M iss S le tte n ’s a ss ig n ­
m en t is  a t th e  C o lleg e  d ’A u ch  * in  
th e  d ep artm en t o f  G ers in  so u th ­
ern  F ran ce  w h ile  M iss P e e k ’s p o si­
tion  is  a t  th e  L y c ee  d e  G u in cam p  
in  th e  d ep artm en t o f  C o tes-d u -  
N ord  on  th e  A tla n tic  coast.
M iss S le tten  w a s  grad u ated  w ith  
h on ors from  M SU  th is  sp r in g  w ith  
a m ajor in  E n g lish , and  M iss P eek  
w a s grad u ated  w ith  a m ajor  in  
E n glish  and  a m inor in  F ren ch .
B e th  B r iggs , D on n a  D em m on s, 
M a u reen  F ro ilan d , S u e  G a r lin g -  
ton , C arol H erm an, S h e ila  L a -  
C ham bre, C am ie P eter so n , M ar­
jo r ie  S p au ld in g , M arcia S m ith , 
M issou la; P a t D a v is , T h ree  Forks: 
D oroth ea  D eM ers, A rlee; S u e  
G regg, P o ison ; M argaret H a m - . 
m er, S tan ford ; G a y e  H ard in g, 
D ick in son , N . D .; G retch en  H uber, 
H elen a; G ail H u n tley , W isdom ; 
C laire L arson , W h iteh a ll; J a n et  
L em ery , D ixon ; M ary L igh tfoo t, 
Jack son ; L aura M acK en zie , Cor­
v a llis ;  C h arlen e  Mudd,* C olum bia  
Falls;- S h aron  O’N e ill , R oundup; 
R h ea S h erb u rn e , S cob ey; D on n a  
S p en cer, G reat F a lls .
K ap p a  A lp h a  T h eta — 18 
S u e  A d am s, M o lly  M cC u llou gh , 
Joan  M cF arlan d , M issou la; P a t  
B en d er , B u tte ; C yn th ia  B o y d , P a t  
S h a ffer , T h ea  W illiam s, B illin g s;
P ortia  B r eten ste in , P la in s; R uth  
C h risten sen , K ay  L u n d , R eserve;  
C h erie  F ey , S h e lb y ; C h arlotte  
F raser, S im m s; M arjorie  F ulm or, 
A nacon d a; C arol H a g fe ld t, Jean  
W elch , O lym p ia , W ash.
P eterson , S an d ra  F isk , G reat  
F alls; M ary T ra v is , H avre; Ja n e  
S ig m a  K appa— 11 
S igm a K appa: M ary A n ton ich . 
D e lo r is  J e lin ek , H arlow ton ; J a n e t  
D ew in g , L iv in gston ; L u an n e H an ­
son , K a lisp e ll;  D eid ra  H erzog, 
B u tte ; M ab le Jen son , Charlo; 
C arol O stergren , M issou la; i D o ­
lo r e s  P a u lin g , W allace , Id ah o; J a ­
n e t  R ick ert, H u n gry  H orse; A r -  
d y th e  R om stad , A n te lop e; S h ir ley  
S m ith , V ananda.
S h ir ley  H ard y , F a ir  v iew ; K a th ­
le en  H arris, L iv in gston ; J ea n n e  
H ollin gsw orth , H am ilton ; A r len e  
L in d em an n , R ich ard ton , N .D .;  
L yn n  M cC afferey , Joan  O ech sli, 
B u tte ; L e s le y  M ortim er, S an tiago , 
C hile; S u e  P earson , L am e D eer;  
M arilyn  P y le ,  M iles C ity; L in d a  
R oss, / S tan ford ; G a il S tu rg eo n , 
S h elb y ; S h ir ley . W agner, C hinook; 
S u za n n e D a n sie , Jack son , an d  R o­
berta  D ix o n , O vando.
K ap p a  K ap p a  G am m a— 25 
K ap p a K ap p a G am m a: S u e  
B e ck w ith , J a n e t  W oodcock , G reat 
F alls; C arol B ird , M issou la; C aren  
C on n o lly , E liza b eth  F a h m e r , R u th  
H en ry , C aro ly  S tan iger , H elen a;  
L yn n  C u rley , R u th  M arie  G o llick , 
R ose M arie M u rp h y, A nacon d a;  
M ary G erh ard ste in , S t . R egis;
G L A S S E S  F IT T E D  . . .
A L L  O PT IC A L  R E P A IR S
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optom etrists
139 E A S T  B R O A D W A Y  
M ISS O U L A . M O N T A N A
S tu d en ts w ish in g  to  ap p ly  for  
m em b ersh ip  on  a n y  o f  12 S tu d en t  
U n io n  co m m ittees m u st tu rn  in  
ap p lica tion  fo rm s b efo re  O ct. 11, 
accord in g  to  R u sse ll P fo h l, D eer  
L od ge, S tu d en t U n io n  p resid en t.
A p p lica tio n s sh ou ld  b e  tu rn ed  
in to  th e  S tu d en t U n io n  O ffice . 
T h ere  are n o  p rereq u is ite s  fo r  
m em b ersh ip  on  a n y  o f  th e  com ­
m ittees .
O ne fea tu red  a c tiv ity  o f  th e  
S tu d en t U n io n  th is  y ea r  w i l l  b e  
an  in tern a tio n a l f ilm  fe s t iv a l. 
P la n s h a v e  b een  m ad e to  sh o w  
o n e  fo re ig n  f ilm  a w e e k  in  th e  
S tu d en t U n io n  au d itoriu m .
WELCOME BACK
STUDENTS 
J. M. Lucy & Sons
C om plete H om e F urn ish ings S ince 1889
WELCOME TO
MSU
F ro m  th e  H o m e o f
FREEMAN O XFORDS - C H A M P  HATS 
CLIPPER CRAFT CLOTHES 
V A N  HEUSEN SHIRTS
i
You’ll be glad you bought a Chevrolet
(and now’s a great time to buy one!)
You’ll stay proud 
of Chevrolet's lasting good looks 
You won’t  find another low-priced 
car with the look of quality you see 
in Chevrolet. And if you like Chev­
rolet’s looks now, you’ll like its looks 
always.
and the only Unitized Knee-Action 
ride in the low-price field. They’re 
all yours in Chevrolet!
new Chevrolet. Come in and let us 
show you how much you’ll gain by 
buying now!
You'll enjoy exclusive features 
for finer motoring
Body by Fisher—the highest-com- 
pression power of any leading low- 
priced car—the biggest brakes, the 
only full-length box-girder frame
You save when you buy 
and when you trade 
Even so, Chevrolet is priced below 
all other lines of cars. And at trade- 
in time, you’ll be ahead again from 
Chevrolet’s traditionally higher re­
sale value.
Now's the time to buy)
Get our big deal) Enjoy a new . . . m
C h e v r o le t :
You'll get a special deal right now 
Right now, we’re in a position to 
give you the deal of the year on a
YEAR AFTER YEAR, MORE 
PEOPLE BUY CHEVROLET'S 
THAN ANY OTHER CAR!
(See your Chevrolet Dealer)
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APPROVED i
by faculty and students
g a v e  an  o u ts ta n d in g  d e fe n s iv e  p er ­
fo rm a n ce  fro m  th e  s a fe ty  p o sition .
C o-C ap ta in  H eath , w h o  tra iled  
Im er b y  on e  vo te , k ep t p a ce  'tfvith 
h is o n e -T D -p a ss -a -g a m e  record  
o f  la s t  y ea r  w h en  h e  h it  Im er  w ith  
a 2 0 -y a rd  a er ia l in  th e  en d  zone. 
T h e  c a g ey  T -g e n e r a l co m p leted  
9 o f  14 to sse s  to  ran k  19th in  n a ­
tio n a l forw ard  p a ss in g  w ith  142 
yard s.
In  th e  l in e , se n io r  gu ard  J oe  
D eL u ca  e f fe c t iv e ly  b o ttled  u p  th e  
cen ter  o f  th e  so ld ier s’ forw ard  
w a ll. H e p lu ck ed  a fu m b le  w h ich  
h a lted  F ort L e w is ’ f ir s t  su sta in ed  
d riv e . P a u l W eskam p , ju n io r  
ta ck le , led  th e  ru sh  on  p a ssers co n ­
s is te n tly , and  D o u g  D a sin g er , 
ju n io r  guard , a lso  rece iv ed  som e  
m en tio n  as th e  g a m e’s  b e s t  l in e ­
m an.
B ob  M cG ih on , sop h om ore  guard , 
in  h is  f ir s t  c o lleg e  g a m e, accom p ­
lish ed  a fe a t  th a t  m o st  lin em e n  
o n ly  d ream  ab ou t— h e  sco red  a 
t o u c h d o w n .  B ill  K a iserm an , 
a G rizz ly  h a lfb a ck , carried  th e  
b a ll 13 y a rd s to  th e  3 -y a rd  l in e  
w h e r e  h e  w a s  h it  an d  fu m b led . 
A s th e  b a ll ro lled  in to  th e  en d  
zo n e  M cG ih on  p ou n ced  o n  it.
T h e  G r izz lie s  u sed  36 o f  th e  
3 8 -m a n  sq u ad , w ith  o n ly  C lay ton  
S ch u ltz , sop h om ore  q u arterb ack , 
an d  J im  S to n e , sop h om ore  cen ter , 
b e in g  h e ld  o u t w ith  in ju ries .
Grizzlies Trounce Ft. Lewis 
As Veteran Backs Sparkle
Montana S tate University Grizzlies opened the 1954 season, 
Sept 18, vnth a rousing, 31-7, victory 'over a big rugged Ft.
Lewis army team, composed of 
and junior college talent.
J 'h e  S ilv er tip s  ro lled  u p  434 
y a rd s, w h ic h  p la c e s  th e m  11th in  
th e  n a tio n  in  to ta l o ffe n se . T h e  
G rizz ly  r u sh in g  y a rd a g e  o f  279  
y a rd s g iv e s  M on tana  th e  n a tio n ’s  
14th sp o t in  ru sh in g  o ffen se .
F iv e  to u ch d o w n s ca m e o n  d r iv es  
o f  60, 84, 67, 67, a n d  69 ya rd s and  
in  ea ch  d r iv e  th e  T r ico lo rs took  
o n ly  s ix  p la y s  to  g o  t h e * 1 d istan ce . 
H a lfb a ck s D ick  Im er, M urdo  
C a m p b ell, D a le  S h u p e , an d  B illy  
G u e grou n d  o u t y a rd a g e  in  b ig  
ch u n k s w h ile  q u arterb ack  D ick  
H ea th  o p en ed  up  t h e  d e fe n se s  an d  
p assed  th e  so ld ier s  d izzy  w ith  h is  
r if le  to sses.
C o -C ap ta in  C am p b ell scored  
tw ic e  in  th e  f ir s t  th r e e  t im e s  h e  
ca rr ied  th e  b a ll. H is seco n d  T D  
ca m e on a 4 0 -y a rd  d a sh  d o w n  th e  
s id e lin e s , b eh in d  good  d o w n fie ld  
b lock in g .
Im er, ch o sen  b y  , sc o u ts  an d  
sp o rtsw r iter s  a s th e  o u ts ta n d in g  
b ack  on th e  f ie ld , p iled  u p  90 
y a rd s in  10 tr ip s w ith  th e  b a ll and
former outstanding university
Air Science, Dugan 
Take Top Honors 
! In Faculty Bowlings
T h e  fa c u lty  b o w lin g  se a so n  go t  
u n d e r w a y  T u esd a y  n ig h t  w ith  th e  
A ir  S c ie n c e  k e g le r s  r o ll in g  a  2348  
fo r  th e  h ig h  se r ie s  a n d  t h e  B u s in e ss  
A d m in is tra tio n  tea m  ta k in g  th e  
h ig h  g a m e  a t  830. |
Ed D u g a n  fro m  th e  jo u rn a lism  
tea m  w o n  th e  h ig h  in d iv id u a l  
se r ie s  w ith  543 p in s  a n d  A lb ert  
H elb in g , B u s in e ss  A d , to o k  th e  
h ig h  in d iv id u a l g a m e  h o n o rs  w ith  
a  240.
T h e  A d m in is tra tio n , A ir  S c ien ce , 
an d  P h y s ic a l E d u ca tio n  te a m s to o k  
th r e e  g a m es fro m  th e  N a tu ra l ■ 
S c ien ce , F o restry , a n d  C h em istry -  
P h a rm a cy  b o w le r s  r e sp ec tiv e ly . 
B u s in e ss  A  d m  i  n  is t  r a t i o n  a n d  
J o u rn a lism  sp lit  th e ir  se r ie s , w ith  
th e  b u sin essm en  w in n in g  tw o  o f  
th ree .
M en  w a n t in g  to  b o w l b u t  w h o  
h a v e  n o t b e e n  a p p roach ed  fo r  a n y  
sp ec ific  tea m  a re  a sk ed  to  c a ll E d  
D u g a n , le a g u e  secreta ry .
WRA ‘Gym Jam ’ 
Set for Tonight
T h e  “G ym  J a m ,” or  an n u a l fa ll  
ra lly  o f  th e  W om en ’s  R ecrea tio n a l , 
a sso c ia tio n , w i l l  b e  h e ld  a t  8 p .m . 
to n ig h t in  th e  W om en ’s cen ter , 
a n n o u n ces W R A  p res id en t N an  
. H u b bard. A ll  w o m en  stu d en ts  a t  
• M S U  a re  in v ite d  an d  u rged  to  a t ­
ten d  th is  p a rty . D u r in g  th e  e v e n -  
in g  th e r e  w i l l  b e  so c ia l gam es, 
re fresh m en ts , en ter ta in m en t, and  
a n  ex p la n a tio n  an d  p r e v ie w  o f  th e  
in tram u ra l p rogram  fo r  th e  co m ­
in g  yea r .
^  “C o lleg ia te  C ap ers” w il l  b e  th e  
f t  th e m e  o f  th is  y e a r ’s G y m  Jam , 
i a n d  je a n s  an d  s la c k s 'a r e  th e  r e c ­
om m en d ed  dress.
A ll n e w  stu d en ts  are  e sp e c ia lly  
u rg ed  to  a tten d , an d  i t  is  su g g ested  
th a t  so ro r ity  m em b er s co m e w ith  
th e ir  n e w  p led g es  and  ta k e  th is  
o p o rtu n ity  to  m e e t  o n e  an oth er  
a n d  lea rn  a b o u t th e  co m p etitio n  
season  ah ead .
Two Top Prospects 
p LiOst to Silvertips
R hoades B lasts H om er 
T o G ive G ian ts 5-2 W in
T h e  N e w  Y ork  G ian ts w o n  th e  
f ir s t  g a m e o f  th e  1954 W orld  
S er ie s  fro m  th e  C lev e la n d  In ­
d ian s, 5 -2 , in  10 in n in gs.
W ith  o n e  o u t  in  th e  la s t  o f  th e  
ten th  in n in g  D u sty  R h oad es, th e  
G ia n ts’ m ira cu lo u s p in ch -h itter , 
sla m m ed  a th r ee -ru n , p in ch  h o m e  
ru n  o v er  th e  r ig h t f ie ld  w a ll  o f  th e  
P o lo  G rou n d s o f f  lo se r  B ob  L e ­
m on.
T h e  G ia n ts m a d e  f iv e  ru n s on  
n in e  h its , co m m itted  th r e e  errors, 
an d  le f t  n in e  m en  on  b a se . T h e  
C lev e la n d  In d ian s h a d  tw o  ru n s  
on  se v e n  h its , h ad  n o  errors, and  
stran d ed  13 on  th e  b asep ath s.
" M arv G rissom , w h o  re lie v e d  in  
th e  e ig h th , w a s  th e  w in n in g  
p itch er .
M anagers M eet T oday  
To Set I-M S chedule
S ch ed u le s  for  in tra m u ra l fo o t- '  
b a ll an d  b o w lin g  co m p etitio n  w il l  
b e arran ged  a t  a m ee tin g  o f  th e  
in tra m u ra l sp o rts m a n a g ers tod a y  
at 4 p .m . in  G eorge  C ross’ o ffic e .
C ross, d irecto r  o f  in tram u ra l 
a th le tic s , sa id  th a t th e re  is  a p o s ­
s ib il ity  o f  sc h e d u lin g  v o lle y b a ll  
g a m es for fa ll q u arter  is  th e  m en ’s 
g y m n a siu m  can  b e  ob ta in ed .
B o w lin g  co m p etitio n  w i l l  b e g in  
O ctob er  9 a t  th e  L ib er ty  b o w lin g  
a lle y s , w ith  m a tch es  sc h e d u led  to  
b eg in  a t 1 p .m . d u r in g  th e  sea so n .
C ross a lso  a sk s th a t’ a n y o n e  in ­
tere sted  in  o ff ic ia t in g  to u c h b a ll  
g a m es s ig n  u p  in  h is  o f f ic e  as soon  
as p ossib le .
Nowl Write legible papers 
and notes, because 
t Paper-Mate never smears, 
blots or clogs I Guaranteed 
; leak-proof. No stoppages— , 
more than 70,000 words > 
without refilling.
Paper-Mate 
TV Sweethearts
Perfect size for 
purse or pocket
Click—point out 
Click—point retracts
Wide choice of school 
or college colors F A I RT R A D E D
S u v e r e d -T ip  
R efills  in  R e d ,  
B lu e , G reen , 
v B la c k  . . .
New! Exclusive
for smoother, easier, 
faster writing
... MONTANA'S 
ALL-SKYLINE. ALL- 
AMERICAN h 6«. 
MENTION HALFBACK. 
18** IN NATION 
HUSHING. AVERAGE 
8l2  YARDS....
“THE LITTLE PENGUIN* 
' ~ GAINED
* IL  221 YARDS
ON GROUND!: AGAINST | DENVER
<____STANDS 5 'G " . . .
WEIGHS 170  IBS
When you pause!...make it count...have a Coke
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A  
**Cok»" fa o  n i l i r n ^  H a d .  l— L  0  1934,  THE COCA-COLA OOMPANY
W h ere a re  P a t  M on n o and  
B o b b y  P ow eU ?
F o o tb a ll fa n s  h a v e  b een  a sk in g  
ab ou t th e  a b sen ce  o f  th e se  tw o  
“m o st p ro m isin g ” C ub a th le te s  
s in c e  v a r s ity  p ra ctice  started .
M on n o h a s tra n sferred  to  F resn o  
S ta te  c o lle g e  w h e r e  h e  is  ta k in g  
p re -d en tis try . B o b  “L e fty ” B y rn e , 
fresh m a n  coach , te rm ed  h is  tr a n s ­
fe r  a  b ig  lo s s  a s  “h e  w a s  o n e  o f  
o u r b e tter  p la y e r s  la s t  sea so n .”
A s fo r  P o w e ll , th e  M issou la  
f sophom ore* ju s t  d ec id ed  to  q u it  
fo o tb a ll. C oach es v en tu r ed  n o  e x ­
p la n a tio n  fo r  h is  d ro p p in g  th e  
sp ort an d  sa id  th a t  i t  w a s  d o u b tfu l  
w h e th e r  h e  w o u ld  rep ort fo r  
b a sk e tb a ll p ra c tice  th is  w in te r .
^FARLt$s\fospici< <
by AL CARP
SAVE AjE l_J THATS WO OCTOPUS, 
FROM THIS T MADAM.'* THATS
OCTOPUS.?/ A*WACE,criminal
'  MASTER OF “
BUT, THAT U  NO MATTER WHAT 
WOULD / YOUR NAME. IS, YOU 
BEL ILLEGAL/.*/ WOULDN'T.NEED 8  ARMS 
MY NAME IS /  *TO <SET A GIRL* IF 
R E N  I f  /YOU'D USE. WILDROOT
1—  CREAM-OIL ,  WITH 
LANOLIN I f f  J
► WILDROOT CREAM-OIL KEEPS HAIR COMBED FROM MORNING TILL NIGHT**®** WITHOUT 6REASIN ESS
i
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F o rm er H ead R esident 
Is Dean of W om en
M iss H arriet M iller , form er  
H ead  R esid en t o f  N orth  h a ll and  
n o w  o f  H elen a , M ontana, is  s e r v - .  
in g  M S U  a s  D ean  o f  W om en, p er ­
form in g  th e  var iou s d u tie s and  
co u n se lin g  u n til th e  retu rn  o f  
D ea n  M aureen  C low . M iss C low , 
w h o  h a s b een  on  le a v e  o f  a b sen se  
sin ce  ea r ly  su m m er, is  e x p ec ted
Today’s C-li Slate
Y ear-rou n d  ic e  sk a tin g  rink . 
P la n s fo r  n ew  S tu d en t U n ion . 
D a te  o f fresh m a n  e lection s. 
A n n o u n cem en t o f  soc ia l ca len ­
dar.
P o ss ib le  rep ort on  W orld  U n i­
v e r s ity  S erv ice .
to  b e  b ack  on  cam p u s so m etim e  
la ter  th is  fa ll.
N O  F IG U R E S  A V A IL A B L E  
O N  U N IV E R S IT Y  EN R O LLM EN T
N o  reg istra tion  in form ation , 
e ith er  fo r  to ta l en ro llm en t or for  
th e  fresh m an  cla ss, h as b een  re ­
leased . It w i l l  b e  g iv en  ou t th e  
la tter  p art o f  th e  w e e k  in  accord ­
an ce  w ith  th e  sc h o o l’s  n ew  serv ice  
p o licy .
A  ca ll from  th e  reg istra r  to  Earl 
M arte ll o f  th e  p u b lic  se rv ice  d e ­
p artm en t rev ea le d  th a t th ere  ca n ’t  
ev en  y e t  be a sta tem e n t as, to  th e  
“u p w ard  tren d  in  en ro llm en t.”
G O LDEN
PH EASAN T
1 1 : 3 0  A M .  T O  1 2  P .M . W E E K D A Y S  
1 1 : 3 0  A  3 1 .  T O  3  A .M . S A T U R D A Y S  
(C lo s e d  W e d n e s d a y s )  P h o n e  9 -9 9 5 3
D ry C le a n in g
—  D IA L  2 -2151  —
F lo ren ce  L au ndry
Y ou probably have a snapshot like it in your own photograph 
album.
I t happens when you get too dose to y^ur subject, and the 
camera can't handle the perspective.
In another sense, you can get an equally distorted picture 
of the modern corporation. For viewed too dose-up, it fre­
quently looks bigger than it is.
Take Union Oil. In 1910—when we did but a $12,000,000 
volume—we seemed much smaller. Yet at the time this was 
28% of the total petroleum business in the western states.
In 1953 we looked much bigger because we did a whopping 
$325,000,000 volume. But this was only 13% of the petroleum 
business in the West.
Certainly we’ve grown. We’ve had to grow to serve a bigger 
market, to meet increased competition and to satisfy more 
consumer'needs. But in proportion to the total business, we 
aren’t  as big as we were 44 years ago.
Seen in perspective, the picture is dear: the Union Oil 
Company, like so many so-called “big” companies, is really 
getting smaller all the time I
UNION OIL ©  COMPANY
OF CALIFORNIA
I  Buy American and protect your standard of living
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Cub Grid Prospects Bright; 
Meet WMCOE in Opener
Prospects are bright for the Grizzly Cubs, freshman coach 
Bob “Lefty” Byrne said today after nearly a week of scrim­
mages.
A near record number of freshmen began extensive w ork­
outs Tuesday in preparation for their first contest against the
3-SPEED
RECORD PLAYERS
(P O R T A B L E )
$ 2 9 .9 5
' S m a ll d o w n  p a y m en t  
an d  ea sy  term s
LEA RECORD  
A N D  B O O K  SH O P
137 E . M ain  
R ad io  C en tra l B u ild in g
F IR S T  A  B O O K ____
T H E N  T H E  S T A G E ------
N O W ____T H E  SC R EE N
Suspense and 
Adventure of 
the Great Book 
Storms to 
tho Screen!
A COLUMBIA FICTURt
I Humphrey Van
B O G A R T  • J O H N S O N
Fred Jose
M a c M U R R A Y > FER R ER
T O N IT E  A T  TH E
C ou rtesy  C ard s S till  O n  S a le
W estern  M on ta n a  C o lleg e  o f  E d u ­
ca tio n  B u lld o g s a t  D illo n  S a tu rd a y  
n ig h t. £ B y r n e  w i l l  ta k e  26 o f  th e  
68 ca n d id a tes an d  is  n o w  co n ­
fro n ted  w ith  th e  ta sk  o f  se le c t in g  
th e  tr a v e lin g  team .
“W e h a v e  m o re  m a ter ia l a n d  a 
b etter  c lu b  th a n  la s t  y e a r ,” B y r n e  
sa id . T w e lv e  o f  th e  w o u ld -b e  
G rizz lie s  §aw  a c tio n  in  th e  E a s t-  
W est S h r in e  fo o tb a ll c la s s ic  in  
G reat F a lls  th is  su m m er. S e v e r a l  
o th ers w e r e  top  g r id d ers  in  I llin o is , 
C a lifo rn ia , O hio , N e w  Y ork , N e w  
J ersey , S o u th  D ak ota , Id ah o , 
M ich igan , W iscon sin , W a sh in g to n  
a n d  C olorado.
O f th e  68 fro sh  tr y in g  fo r  C ub  
p ositio n s, o n ly  37 a re  M on tanan s.
/C o a c h  B y r n e  w i l l  b e  a ss is te d  b y  
E d d ie  A n d erso n , fo rm er  a l l -  
arou n d  M S U  star, w h o  w i l l  h a n d le  
th e  l in e . T h e  C u b s w i l l  em p lo y  th e  
T -fo rm a tio n  a n d  u se  a b o u t th e  
sa m e  p la y s  a s  th e  G rizzlies .
C an d id ates fo r  p o s it io n s  in  th e  
C ub lin e  are:
E n d s— L a rry  S ch u lz , S h erid an ;  
J im  L e e  an d  T om  G oad y, B u tte ;  
P e te  R h in eh a rt, M issou la ; G len n  
W h ittle , F o rt C o llin s, C olo.; F o r ­
r e s t  H irst, P o iso n ; A lla n  G o lle , 
H ard in , F ra n k  G od d ard , C o lu m ­
bus; H a l E rick son , S io u x  F a lls , S . 
D ak.; F red  K ro ep lin  a n d  R on  
B roker, E lm h u rst, 111.; J o h a n  
P ren d erg a st, K e llo g g , Ida.; B ob  
P a lin , V a lier ; C u rtis  O lson , F resn o , 
C alif.; a n d  R o la n d  S to le so n , R ock  
Is lan d , 111.
T a c k le s— T om  G ren z, M ile s  C ity ;  
J o e  T oy , G rea t F a lls ;  C h arles  
F o ster , M issou la ; T ed  R a n n o w , 
A th en s, Id ah o; M ik e  B a r o n e ,  
E liza b eth , N . J.; J o e  W illia m s, P o i­
son ; a n d  J erry  M cD on ald , S a n  
D ieg o , C a lif .
G u ard s— E d  L ash u a , H arvard , 
111.; R oger  J o h n so n  a n d  C la ren ce  
H eo p fn er , M isso u la ; E d  P r in k k i, 
R ed  L b d ge; B o b  L a rsen , C h icago , 
111.; atnd W a y n e  D u n k e lb erg er , 
O lym p ia , W ash .
C en ters —  D ic k  D z iv i, K a lisp e ll;  
B o b  S co tt, M issou la ; B e n n ie  M c­
D on a ld , H ill  C ity , S . D .; a n d  T om  
R u b in s, K en to n , O.
B ack  f ie ld  ca n d id a tes  are:
Q u arterb ack s-r-T om m y R ich a rd ­
so n , E u reka; R o y  B ra y , M issou la ;  
H o w ie  G ib son , C a lgary , a n d  B e n  
D ’A m b rosio , N ia g a ra  F a lls , N . Y .
H a lfb a ck s— B ob / L a sa ter , E k a -  
la k a ; G u y  A n tti, C h icago; R ed  
O ’H ara , W atson , O hio; R o n  J o h n ­
son , E lm h u rst, 111.; R o g er  S m ith , 
C le v e la n d  H eig h ts , O hio; F red  
S p iek erm a n , M issou la ; J im  Q u a ck -  
enbush* P eer le s s ;  H o w a rd  J o h n ­
son , H a m ilto n ; R ile y  H u n ton , L iv ­
in g sto n ; D e n o  D a m a sk o s, M issou la ;  
R o n n ie  P a ig e , P h illip sb u rg ; D o n
’53 M erc, 4  d r, O D , R  & H
’51 C hev C onvert, P ow er 
.G lide, R  &  H
’51 F o rd , 2 d r, O D , R  & H
’50 F o rd , 2 d r , R  & H
’4 9  M erc S ta tio n  W agon, O D,
R & H
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
Lincoln  M ERCURY
H orn , M iles  C ity ; J o h n  R ider, 
S a g in a w ; H a rry  F r e e b o u m  an d  
D o n  W illia m so n , B u tte ; B il l  K u n i, 
R ou n d up ; G en e  , R eed , M issou la ;  
T om  F a rre ll, G la sg o w ; S a m  A n -  
g e llo , N ia g a ra  F a lls ;  R o y  B ereza y , 
C u t B a n k , a n d  N o rm  K am psch ror, 
G len d iv e .
F u llb a ck s —  D ick  F r i t z l e r ,  
L au re l; D e a n  M ora, G rea t F a lls ;  
F ran k  S ca le tta , N iagara  F a lls , N . 
Y .; a n d  D u a n e  G ilk ey , L iv in g sto n .
T h e  Logical P lace  
fo r  y o u r
C olor F ilm  &  P r in ts
^  E k tach rom e  
^  K od ach rom e  
'Ar K od aco lor  
A  D y e  T r a n sfe r  P r in ts  
A  E k tach rom e P ro cess in g
N A T U R A L  COLOR  
P O R T R A IT S
Stanley
C olor L ab o ra to ry
W ilm a  B u ild in g
" P o p s"  R ecord  
SALE 
6 5 c  e a .
T h e  L a test  H its  
45 a n d  78 rp m ’s
LEA RECORD  
A N D  B O O K  S H O P
137 E. M ain  
R ad io  C en tra l B u ild in g
KAIMIN WANT ADS WILL SELL ANYTHING YOU HAVE!
just wash it and wear it
wmmm
a n ti-fr e e z e  jacket
Warmest in the world for its weight. Wonder wearing, woven nylon by 
Travis on the outside. Super lightweight, Princeton-Knit nylon fleeco 
inside. Nylon stitched throughout. Fode and stain rasistant. All ways 
Bendix washoble. 36-46 $22.95
THE M E N ’S S H O P
F lo r en ce  H o te l B u ild in g
Don’t Go Hungry —
We serve a complete 
line of Fountain Goods, 
Pastries , and Meals
B reakfast 
7 :2 0 — 1 0 :3 0
L u n ch
1 1 :3 0 — 1 p .m .
D in n er 
5 :3 0 ^ ^ 6 :3 0  p .m .
Fountain Open
7 :20  a.m . to  10  p .m .— M onday th ru  T h u rsd ay  
7 :20 . a .m ..to  7 p .m .— F rid ay s 
7 :20  a .m . to  5 p .m .— S aturdays
Student Union Cafeteria
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‘New Look’ for
AFROTC Officers 
Promote Seniors
A FR O TC  o f f i c e r s  h a v e  a n ­
n ou n ced  33 sen io r  prom otion s. 
T h ey  are:
C aptain: G eorge B o ifeu ille t,
M issou la; H arrison  D eM ers, A rlee; 
J o h n  E ar ll, G rea t F a lls ;  D on  C ha­
n ey , L iv in gston ; T ed  C ogsw ell,' 
G rea t F a lls .
1st Lt.: R oland  G rotte, N o rth -  
w ood , N . D .; T om  V an  M eter, 
O gden , U tah; J o h n  D ea n , M is­
sou la ; A lle n  K e lly , Jr ., G reen fie ld , 
M ass.; B ob  N ew lin , L ew isto w n .
2nd  Lt.: B ru ce  F ergu son , M is­
sou la ; J a m es  ✓  Joh n son , B u tte ;  
J a m es  S ch oen b au m , M i s s o u l a ;  
J im  U g lu m , B ozem an ; R oger  
H a y es, M issou la ; A r t M ath ison , 
D e e r  L od ge; Z an e S m ith , G reat  
F a lls ; J a ck  S h an strom , L iv in g s ­
ton; S te v e n  S an d ers, M issou la;  
R aym on d  R uana, B on n er; Jack  
D on ovan , B u tte ; J o h n  H au tz in ger , 
O m aha, N eb .; C h arles P lo w m a n , 
J o lie t;  R ich ard  S h erm an , S h elb y ;  
B ern ard  M ogsted , G rea t F a lls;  
H arold  H erm an , M issou la; R obert
Religion School 
Gets Director
(C on tin u ed  from  p a g e  o n e)
B u sin e ss  a d m in istra tion — D o n o ­
v a n  W orden, Jr ., B .S ., M SU .
F in e  arts— M arjorie  C ooper, a p ­
p o in ted  in stru ctor  to  tea ch  b a lle t;  
M rs. G race  C ooper, v is it in g  p ro ­
fe sso r  o f  art; an d  L a n e  D . Ju stu s, 
B .M ., M S U , g rad u ate  a ss istan t.
F orestry  —  D on  B a ld w in , B .S ., 
U n iv e r s ity  o f  M in n esota , n u rsery ­
m an  a n d  fo rest su p erv iso r  in  
ch a rg e  o f  th e  M ontana S ta te  F o r ­
e s t  tr ee  n u rsery .
H ea lth  an d  p h y s ica l ed u cation —  
M a v is L oren z, M .S ., U n iv e r s ity  o f  
W ash in gton , in stru ctor.
H isto ry  an d  p o litica l sc ien ce—  
W alter  W arren  E yer, M S U , grad ­
u a te  a ss ista n t; J u d ith  B . M cC ul­
lo u g h , B .A ., M S U , grad u ate  a ss is ­
tan t; J,ohn T h om as S ch leb eck er , 
P h .D ., U n iv e r s ity  o f  W isconsin , a s­
s is ta n t p rofessor; an d  V ic to r  C. 
F erk iss , PhJD., U n iv e r s ity  o f  C h i­
cago , a ss ista n t p rofessor.
G eo lo g y  —  K en n eth  K . S m a ll­
w ood , B .A ., M SU , g rad u ate  a ss is ­
tant.
L ib ra ry  —  S u s ie  L e o n ie  T h eis , 
M .S., U n iv e r s ity  o f  I llin o is , ca ta ­
lo g  lib rarian .
. U n iv e r s ity  re s id en ce  h a lls—1-P a ­
tr ic ia  L a  R u e  A rth u r, B .S ., O k la ­
h om a A  & M , d ie titia n ; M rs. 
S u sa n  G race B lan k en h orn , fo rm er  
M S U  stu d en t, a ss ista n t h ea d  re s i­
d en t a t C prbin h a ll; an d  G a y n e ll 
Joh n son , B .S ., U ta h  S ta te  A g r icu l­
tu r a l C o llege , d ie titia n .
Homecoming
(C on tin u ed  from  p a g e  o n e)  
c a lle d  “C ab aret N ig h t.” T h e  e v e ­
n in g  w il l  g e t  u n d erw a y  in  t |ie  
F lo r en ce  H o te l a n d  w in d  up  in  th e  
F ie ld  H ou se.
P alom ino  T an  
H orseh ide L ea th er 
Jackets
In su la ted  L in in g
T h ese  an d  O ther  
S m art S ty le s  
at
Youngster Discovvers Proof That 
MSU Campus Is R eally Dead Spot
ago  th is  area  w a s  a n  im p ortan t  
cam p  s ite .
H e  sa id  th e  sk e le to n s w e r e  s im i­
la r ly  d ressed , an d  w o r e  orn am en ­
ta l b ea d s m ad e in  V en ice , I ta ly , 
arou n d  1850, an d  d istr ib u ted  b y  
H u d son  B a y  trad ers o v er  a cen ­
tu r y  ago.
A  sh arp -eyed ' g ra d e  sch o o l p u p il 
w ith  a  ten d erfo o t’s  k n o w led g e  o f  
o ld  b o n es  stu m b led  on  a d isco v ery  
th is  su m m er, su b sta n tia tin g  th e  
b e lie f  th a t part o f  th e  M S U  cam ­
p u s is  a cen tu ry  o ld  In d ian  b u ria l 
ground .
T h e  yo u n g ster , D a v id  B row m an , 
is  a son  o f  P ro f. L u d v ig  G. B r o w -
G ibson, Jr ., M issou la; E v erett T e r ­
re ll, B illin g s; J a m es R athm an, 
H elen a; E v ere tt L ease , F red d ie  
S tou t, H am ilton ; R u dolph  Robbing 
B ig  F ork; M elv in  M agnus, G reat  
F a lls .
m an , ch a irm an  o f  M S U ’s  zoo logy  
d ep artm en t. D a v id  an d  tw o  com ­
p a n io n s sp o tted  th e  b on es in  
fr e sh ly  tu rn ed  ea r th  n ea r  th e  
f ie ld h o u s e  p a rk in g  h ou se .
C arlin g  I. M alou f, a ss ista n t p ro ­
fe sso r  o f  an th rop o logy , id en tif ied  
th e  rem ain s, a s sk e le to n s  o f  a  w o ­
m an  an d  ch ild . H e  sa id  a  s im ila r  
d isco v e ry  w a s  m a d e  in  1952 w h e n  
th e  fie ld h o u se  w a s  u n d er  con ­
stru ction .
M alou f ad d ed  th a t  th e  secon d  
d isco v e ry  in d ica te s  th e  b u ria l  
grou n d  is  m o re  e x te n s iv e  th a n  h e  
fir st th ou gh t, an d  th a t c en tu r ies
Follow the Crowd 
to the
Fairway
Drive-In
H om e of th e  
B asketbu rger
7 a.m. to  1 a.m. Weekdays 
’til 3 a.m. Saturdays
Vince and Freda Fam um
S o u th  o n  H ig h w a y  93
Welcome 
to the Campus!
Are you hunting 
for good
Cleaners?
For the best in
Drycleaning
with newest methods
KEN-MAR CLEANERS
2330 South Higgins Phone 4-4901
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CHESTERFIELD IS  THE LARGEST SELLING  
CIGARETTE IN  AM ERICA’S COLLEGES
t o  t h e  CLASS O F '58!
T H IS  Chesterfield leadership is shown by actual 
sales audits in more than  800 college co-ops and 
campus stores from coast to  coast.
In  choosing y o u r  cigarette be sure to  remember
this! You will like Chesterfield best because only 
Chesterfield has the  right combination of the 
world’s best tobaccos — highest in quality, low in 
nicotine — best for you. All of us smoke for relaxa­
tion, for comfort, for satisfaction — and in  th e  whole 
wide world no cigarette satisfies like a Chesterfield.
You smoke w ith the greatest pleasure when your 
cigarette is Chesterfield . . .  Yes, these six words 
“highest in quality—low in nicotine” mean'Chester-
regular.
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